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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work aims to be a starting point in the process of development and market introduction of an 
App for small businesses. This App pretends to encourage the presence of small establishments in 
the technological world, making easier the interaction with customers. 
Therefore, the goal is to find the key points that every small business Apps should contain. For this 
purpose, apart from analyzing the existing information about this issue, there were made two in-
depth interviews and also a survey. Thanks to the results obtained, it was analyzed the actual 
presence of commercial establishments in the technological world but also their preferences 
regarding to the possession of their own App. 
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App – small businesses – market research – analysis of data. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo pretende ser un punto de partida en el proceso de desarrollo e introducción en el 
mercado de una App para el pequeño comercio. Con dicha App se pretende fomentar la presencia 
de los pequeños establecimientos en el mundo tecnológico, ayudando de esa manera a facilitar la 
interacción con los clientes.  
Por tanto, el objetivo marcado es encontrar los puntos esenciales que toda App del pequeño 
comercio debería contener. Para ello, además de analizar información ya existente, se realizaron 
dos entrevistas en profundidad además de una encuesta. Gracias a los datos obtenidos, se analizó 
tanto la presencia actual de los comercios en el mundo informático como las preferencias de los 
mismos en cuanto a la tenencia de una App propia. 
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App – Pequeño comercio – Investigación de Mercado - Análisis de datos. 
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